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La presente investigación tiene como tituló “Potencial Turístico del distrito de Ancón, 
provincia de Lima, región de Lima”, la investigación contiene siete capítulos; el cual 
tuvo como primer capítulo la introducción, en donde se mencionó la realidad 
problemática del entorno del distrito de Ancón, los antecedentes planteados en las 
tesis de doctorado, licenciatura y trabajos científicos que fueron trabajos 
recolectados de diferentes autores, sirvieron como referentes para mejorar la 
investigación y de donde se obtuvo los subtemas de las teorías planteadas. Así 
mismo se muestra la formulación del problema principal y específicos, por otro lado, 
está la justificación del estudio en la que se planteó los motivos por el cual se realizó 
la investigación y en el que se propuso el objetivo general como específicos.  
En el segundo capítulo está la metodología en donde se muestra el diseño de 
investigación que son de tipo fenomenológico, etnográfico, de investigación acción 
y la explicación de la variable de estudio. Esta investigación cualitativa utilizará un 
muestreo no probabilístico y de muestra diversa de máxima variación, asimismo las 
técnicas de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
En el tercer capítulo se hizo un análisis de la información recolectada y se desarrolló 
los resultados de la investigación basados en el sistema turístico. En el cuarto 
capítulo se muestran las discusiones con respecto a los elementos del sistema 
turístico.  
En el capítulo cinco se realizó las conclusiones de acuerdo a los objetivos 
planteados anteriormente; por otro lado, en el capítulo seis se establece las 
recomendaciones para potencializar turísticamente al distrito de Ancón en cuanto a 
los recursos turísticos, equipamiento e instalaciones, infraestructura, 
superestructura y comunidad local. Para finalizar, las referencias bibliográficas que 
fueron adquiridas de los autores cuyas investigaciones o teorías fueron plasmadas 
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El trabajo de investigación lleva por título Potencial Turístico del distrito de Ancón, 
provincia de Lima, región Lima. 
Los resultados del estudio realizado lograron responder al problema principal 
planteado, el cual fue: ¿Cuál es el potencial turístico que tiene el distrito de Ancón, 
provincia de Lima, región de Lima?, por el cual para poder obtener el resultado se 
utilizó como herramienta la observación de campo y entrevista a profundidad. 
Mediante estas técnicas de investigación se pudo identificar que a pesar que el 
distrito de Ancón cuenta con gran potencial en sus atractivos turísticos falta mejorar 
los componentes del sistema turístico los cuales son: equipamiento e instalaciones; 
infraestructura; superestructura y la comunidad local. Todos estos elementos que 
conforman el sistema turístico permitió alcanzar el objetivo principal que es: 
determinar el potencial turístico que tiene el distrito de Ancón, provincia de Lima, 
región de Lima. 
Al finalizar este proyecto se concluyó que el distrito de Ancón tiene gran potencial 
turístico ya que cuenta con diversos recursos naturales como culturales, pero que 
falta potenciarlos. Asimismo, los equipamientos e instalaciones, la infraestructura, 
la superestructura y la comunidad local no tienen mucha participación dentro del 
sistema Turístico, puesto que el turismo recién se está desarrollando en la zona. 
Por ello, se recomienda integrar más a los subsistemas turísticos para llegar a un 
mismo objetivo que es desarrollar el sector turismo en el distrito ya que se cuenta 
con atractivos potenciales para ser considerado uno más dentro de los destinos 
turísticos en el Perú. 
Palabras claves: Turismo, Potencial turístico, Sistema turístico, Atractivo Turístico, 








The title of this project receives the name of “Tourism potential in the district of 
Ancon, province of Lima, region of Lima.” 
The results of this study could solve the main proposal problem of this project, it 
was: What is the tourism potential that can have the district of Ancon, province of 
Lima, region of Lima? To solve this problem the study was based on two main tools: 
in situ observations and in-depth interviews. These tools could identify that although 
the district of Ancon has vast potential in its tourist attractions, it is necessary to 
improve the components of the tourism system: equipment and installations, 
superstructure and the local population. These elements allowed to get the main 
aim of the project, it is: determine the tourism potential that have the district of 
Ancon, province of Lima, region of Lima. 
The final part of this project concluded that the district of Ancon have great tourism 
potential because of this place is rich in cultural and natural resources, but it need 
to be strengthened. Also, the equipment and installations, infrastructure, 
superstructure and the local population haven’t enough participation in the tourism 
system because of the tourism is just in developing in this part of the city. So, it is 
recommended to increase the inclusion of the subsystems to get the same objective 
that is to develop the tourism sector in the district since it has many potential 
attractions to be part of the tourist destinations of Peru. 
Keywords: Tourism, Tourism potential, Tourism system, Tourist attractions, 
equipment and installations, infrastructure, superstructure, local population.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
